Título by DECIBE [Ministro]
VISTO cl cxpcdicnlc Nº 025/97 letra "K"  del registro dc: la UNlVERSIDAD
NACIONAL DE MISIONES, por e l  c u a l  l a  mcncionada Univcrsidad, solicita c l
rcconocimicnto oficial y consecuente; validcz nacional para el titulo dc Post-grado dc
MAGlSTER EN ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD PUBLICA y
de laley Nº 245211 y de los incisos8, 10 y 1 I del  artículoaarticyuarticulo 21 de Ia L eydc Ministerios-t.0.
1992,
Por cllo, y atcnto a lo aconsejado p rla SECRETARIA D E  POLITICAS
UNI VERSITARIAS
ARTICULO 1º.- Otorgar rcconocimicnto ficial y su consecuente validcz nacional al título dc
Post-grado dc MAGlSTER EN ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD PUBLICA que
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DOSCIENTAS (1.200) horas- bajo las condiciones prcvistas cn cl articulo 1” dc la Rcsolución
Ministerial N º 1.670/96.
ARTICULO 2”.- Rcgistrese, comuniquese y  archivese
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